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Reny Puspitasari NIM 14413406 . Analisis Perbedaan Sikap Konsumen 
Terhadap Nu Green Tea Dengan Frestea ( Study Kasus Pada Mahasiswa Program 
Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ). 
Prpgram Studi Manajemen Pemasaran , Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo , 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sikap konsumen 
Nu Green Tea dengan Frestea yang dilihat dari dimensi merek , kemasan , 
labeling dan jaminan pada mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penelitian ini mengunakan metode 
purposive sampling dengan pembagian kuesioner kepada responden Nu Green 
Tea sebanyak 48 mahasiswa dan responden Frestea sebanyak 48 mahasiswa pula. 
Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan sikap konsumen Nu Green 
Tea dengan Frestea ditinjau dari dimensi merek , dimana Nu Green Tea memiliki 
nilai lebih tinggi daripada Frestea dengan perbedaan rata – ratanya sebesar 1,646. 
Terdapat perbedaan sikap konsumen Nu Green Tea dengan Frestea ditinjau dari 
dimensi kemasan , dimana nu green tea memiliki nilai lebih tinggi daripada 
Frestea dengan perbedaan rata – ratanya sebesar 1,500. Terdapat perbedaan sikap 
konsumen Nu Green Tea dengan Frestea ditinjau dari dimensi labeling , dimana 
Nu Green Tea memiliki nilai lebih tinggi daripada Frestea dengan perbedaan rata– 
ratanya sebesar 1,500. Terdapat perbedaan sikap konsumen Nu Green Tea dengan 
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Frestea ditinjau dari dimensi Jaminan , dimana Nu Green Tea memiliki nilai lebih 
tinggi daripada Frestea dengan perbedaan rata – ratanya sebesar 1,583.  
Demikian dapat disimpulkan bahwa sikap konsumen lebih baik atau 
positif terhadap produk Nu Green Tea daripada Frestea yang ditinjau dari merek , 
kemasan , label dan jaminan. Saran dalam penelitian ini adalah produk minuman 
Nu Green Tea diharapkan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas 
rasa agar tetap sama , serta menambah varian rasa agar konsumen tertarik dan 
merasa puas , kemudian bagi perusahaan yang memproduksi produk minuman 
Frestea diharapkan untuk meningkatkan merek , kemasan , label dan jaminan yang 
lebih baik lagi , terutama pada rasa agar konsumen yakin untuk mengkonsumsi 
minuman tersebut, kemudian meningkatkan juga dalam promosi agar konsumen 
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